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SAŽETAK 
 
Djeca su, od najranije dobi, okružena elektroničkom tehnologijom, a navikavanje na 
medije zbiva se brzo i neprimjetno. Elektronički uređaji sve su više prisutni u našim životima 
pa se tako sve češće nalaze i u rukama djece. Pretpostavka je da sve više djece provode svoje 
vrijeme pred elektroničkom tehnologijom. Cilj ovog rada jest uvidjeti koliko vremena djeca 
jasličke dobi provode koristeći elektroničku tehnologiju te u koje svrhe. Prema cilju rada,  
provedena je anketa kako bismo došli do zaključaka. Istraživanje je provedeno u gradu Požegi 
i selu Virju, te je napravljena usporedba podataka između dvaju mjesta. 
 
Ključne riječi: elektronička tehnologija, djeca jasličke dobi,  vrijeme, svrha, Požega, Virje 
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ABSTRACT 
 
From the earliest age, children are surounded by electronic technology and getting 
used to media is fast and insensibly. Due to a fact that electronic devices are more present in 
our lives, it is not surprising that they are common tools in our children's hands. Assumption 
is that each day more children are spending their time in front of electronic technology. The 
purpose of this paperwork is to give an insight in the fact of how much time toddlers spend 
using electronic technology and with which purpose. In order to examine these assertions, it is 
conducted a survey with help of questionnaire. The research is conducted in city of Požega 
and village Virje and the comparison is made between gathered data. 
 
Key word: electronic technology, toddlers, time, purpose, Požega, Virje 
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UVOD 
 
 Danas se mediji smatraju temeljnim izvorom informacija, znanja, kulture i zabave te 
su bitna sastavnica svakodnevnog života. U današnje vrijeme djeca su, od najranije dobi, 
okružena medijima i taj utjecaj svakim danom sve više raste. Još nije poznato koliko značenje 
imaju mediji u životima djece, ali sigurno je da se ono s godinama ne smanjuje. 
 Djeca su sve češće izložena elektroničkim uređajima, preko kojih gledaju crtiće, 
igraju igrice i drugo. Osim uz samoinicijativu djeteta, poznato je da sve više djece provodi 
vrijeme pred elektroničkim uređajima uz poticaj roditelja, koji nakon napornog dana 
jednostavno trebaju mir, te spas pronalaze u elektroničkoj tehnologiji. U suvremenom svijetu, 
sve više roditelja dozvoljava djeci da koriste računala, tablete i telefone veći dio dana da bi 
djeca bila animirana, mirna i sretna. 
Mnogo ljudi bavilo se temom utjecaja medija na djecu te znamo da mediji mogu imati 
i dobru i lošu stranu. Možemo reći da sve ovisi o tome koliko dijete zapravo vremena provodi 
pred elektroničkom tehnologijom i je li ono što gleda provjereno od strane roditelja. Ovim 
radom želimo ustanoviti koliko jaslička djeca provode vremena pred elektroničkim uređajima 
i koliko im roditelji to vrijeme ograničavaju. Također, želimo istražiti u koju svrhu djeca 
koriste elektroničke uređaje i kako se ponašaju pri oduzimanju tehnologije.  
Istraživanje je provedeno s roditeljima djece jasličke dobi. Provedena je anketa u 
gradu Požegi te selu Virju, kako bi se usporedili i donijeli zaključci o ulozi elektroničke 
tehnologije u djece jasličke dobi.  
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1. MEDIJI 
 
Mediji se definiraju kao kompleksni pojam koji označava sustave javnog informiranja, 
koji služe za raspršivanje vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i 
zabave najširih slojeva stanovništva. Oni se dijele na elektroničke, koji uključuju film, radio, 
televiziju i računalo-internet te tiskani kojem pripadaju knjige, novine, časopisi, stripovi i 
plakati. 
 
1.1. Elektronički mediji 
 
U elektroničke medije ubrajamo sve tipove medijskog izvještavanja koji se  
percipiraju putem elektroničkih uređaja, za razliku od tiskanih medija koji se danas stvaraju 
elektroničkim uređajima (na računalu), no krajnji proizvod je otisnut na papiru i za njegovu 
percepciju nije potreban elektronički uređaj. U elektroničke medije ubrajamo film, radio, 
televiziju i računalo-internet. Radio i televizija pasivni su mediji jer preko njih upijamo što 
nam se nudi, nemamo puno utjecaja na program ili reklame, osim da promijenimo kanal ili 
frekvenciju. Internet ipak funkcionira drugačije, jer sami odlučujemo o sadržaju koji nas 
zanima te vremenu kada ga koristimo.  
Elektronski su mediji postali neizostavan dio naše svakodnevice. Današnje društvo 
nezamislivo je bez medija, te se mediji od svog nastanka šire sve brže i brže. „U današnje 
vrijeme svjedoci smo snažne ekspanzije medijskih sadržaja i u kvalitativnom i u 
kvantitativnom smislu. Medijske poruke različitih izvorišta prisutne su u svim društvima, a 
primatelji i kreatori poruka u međusobnom su vrlo živom, dinamičnom i kompleksnom 
odnosu.“ (Ilišin, Bobinac, Radin, 2002:217).  
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2. DJECA I MEDIJI 
 
Poznato je da je korištenje različitih medija, uz druženje s vršnjacima, najčešća 
slobodna aktivnost i u životima djece. Prema Burić (2011) tržište masovnih medija 
velikim dijelom okrenuto je prema djeci i mladima. Mediji čine sastavni dio naših života i 
to u svim fazama, uključujući čak i djecu jasličke dobi. Tako su djeca, od najranije dobi, 
okružena elektroničkom tehnologijom, a navikavanje na medije zbiva se brzo i 
neprimjetno. Poznato je da se djeca danas počinju koristiti medijima ranije, što može imati 
utjecaj na njih. 
 
2.1. Utjecaj medija na djecu 
 
Danas su masovni mediji postali sastavni dio naših života jer preko njih dobivamo 
informacije o svijetu – oni nas educiraju, zabavljaju i šire naše spoznaje. Možemo reći da, 
u vremenu u kojem živimo, mediji nose i svoje pozitivnosti i negativnosti. Jedni tvrde da 
mediji previše utječu na mlade, dok ih drugi smatraju korisnim alatima za učenje. No, 
činjenica je da smo svi pod utjecajem medija i oni nam stvaraju, jačaju ili umanjuju naše 
stavove.  
Internet, od svih elektronskih medija, ima najviše utjecaja na to kako danas 
komuniciramo. Informacije i stvari na web stranicama, portalima i društvenim mrežama 
dostupne su svakome, bilo kada, a sam sadržaj može se neprestano mijenjati i 
aktualizirati. Upravo zbog svoje brzine i prilagodljivosti internet je stavljen na prvo mjesto 
po jačini utjecaja, ispred radija i televizije.  
Kao što je već rečeno mediji omogućuju pomoć u učenju i procesu stjecanja znanja o 
životu, međuljudskim odnosima, kvaliteti i širini življenja između ostalog. No, osim tog 
pozitivnog učinka, mediji mogu i štetno djelovati na djecu. Internet, medij koji je danas 
vrlo popularan među djecom i mladima, koji se s lakoćom snalaze u tom virtualnom 
svijetu, obiluje sadržajima i oglasima koji nisu primjereni za dječju dob, ali do kojih oni 
vrlo lako mogu doći. Poznato je da djeci jasličke dobi najčešće roditelji puštaju crtiće na 
mobitelima i tabletima, ili im daju da igraju igrice kako bi si osigurali malo mira. Upravo 
zbog toga, djeca su sve više izložena elektroničkoj tehnologiji, a roditelji ni ne shvaćaju 
kako to može utjecati na dijete i njegovo ponašanje. „Pritom je uočljivo da svaki novi 
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naraštaj djece odrasta u okolini koja je bogatija medijima i pripadajućim sadržajima, 
zbog čega se mijenja i percepcija i potencijal medijskog utjecaja na djecu.“ (Ilišin, 
2003:10). 
 
2.1.1. Pozitivan utjecaj medija na djecu 
 
Poznato je da mediji imaju zabavni i informativni karakter. U svom programu mogu 
davati korisne i odgojne emisije za djecu. Ukoliko mediji potiču kod djece učenje, lijepo 
ponašanje, razvijaju nadarenost te naglašavaju kao pozitivne vrijednosti dobrotu, poslušnost i 
rad, tada mediji vrše svoju pravu zadaću. 
 
2.1.2. Negativan utjecaj medija na djecu 
 
Najveća negativnost koja karakterizira medije jest nasilje. Poznato je da gledanje nasilja u 
medijima može utjecati negativno na ponašanje osobe koja ga gleda. Činjenica je da današnji 
crtići obiluju takvim sadržajima, koji kod djece mogu izazvati strah, agresiju te pasivnost. 
Djeca postaju tolerantnija prema agresiji i ona im manje smeta, a i počinju gledati svijet kao 
nasilan i zloban, te se plaše da i sami ne postanu žrtvom. Gledajući nasilje, djeca i sama u 
jednom trenutku postaju nasilna, ne uočavajući da nasilje nije ispravno. Nasilje postaje 
prihvatljivo i poželjno ponašanje. 
 
Kakav će utjecaj mediji imati na djecu ovisi, najprije o tome, znaju li i kontroliraju li 
roditelji ono što im djeca gledaju te da li im postavljaju granice kada su one potrebne.  
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3. METODOLOGIJA: ULOGA ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE U DJECE 
JASLIČKE DOBI 
  
3.1. Metodologija 
U ovom istraživanju nastojala se ustanoviti uloga elektroničkih tehnologija u djece 
jasličke dobi. Odnosno koriste li djeca jasličke dobi elektroničku tehnologiju, koliko vremena 
i u koje svrhe. 
 
3.2. Cilj završnog rada 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko vremena djeca jasličke dobi provode 
koristeći elektroničku tehnologiju te imaju li ograničenje pri korištenju elektroničkih uređaja. 
Provedbom ankete došlo se do cilja. 
 
3.3. Zadaci istraživanja 
 Utvrditi koriste li djeca jasličke dobi elektroničku tehnologiju i koliko vremenski 
 Utvrditi koriste li djeca jasličke dobi najčešće koriste elektroničku tehnologiju za 
gledanje crtića i igranje igrica. 
 Utvrditi je li korištenje elektroničke tehnologije utječe na ponašanje djece jasličke dobi 
 
3.4. Hipoteze istraživanja 
 Djeca jasličke dobi koriste elektroničku tehnologiju. 
 Djeca jasličke dobi izložena su elektroničkim tehnologijama više od 1 sata dnevno. 
 Djeca jasličke dobi najčešće koriste elektroničku tehnologiju za gledanje crtića i 
igranje igrica. 
 Korištenje elektroničke tehnologije utječe na ponašanje djece jasličke dobi. 
 
3.5. Metoda rada 
Metoda rada korištena u istraživanju jest anketa. 
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3.6. Instrument prikupljanja podataka 
Instrument koji sam koristila pri prikupljanju podataka jest anketa. S obzirom na 
uzrast djece, anketu sam provela s roditeljima. U istraživanju sam poštivala Etički kodeks o 
tajnosti podataka te nijedno ime roditelja nije korišteno pri analizi istraživanja. Anketa ima 8 
pitanja koja su zatvorenog tipa. 
 
3.7. Postupak prikupljanja podataka 
Postupak prikupljanja podataka jest anketa. Istraživanje u Požegi provedeno je 2. 
lipnja 2016., a u Virju 28. lipnja 2016. godine. 
 
3.8. Uzorak 
U istraživanju je obuhvaćen uzorak od 43 ispitanika, roditelja djece jasličke dobi. 22 
ispitanika su iz Dječjeg vrtića Sveti Leopold Mandić, a 21 ispitanik je iz Dječjeg vrtića 
„Zrno“ iz Virja. 
 
3.8.1. Vrsta uzorka 
Namjeran uzorak. 
 
3.8.2. Način obrade podataka 
Nakon prikupljanja podataka analizirani su odgovori, a podatci su grafički prikazani 
uz deskriptivan opis dobivenih rezultata. 
 
3.9. Rezultati istraživanja 
 Anketa je provedena u gradu Požegi, u vrtiću Sveti Leopold Mandić te u selu Virju, u 
Dječjem vrtiću „Zrno“. Anketa je provedena s roditeljima djece jasličke dobi. Broj ispitanika 
u Požegi je 22, a u Virju 21. Anketa se sastojala od 8 pitanja zatvorenog tipa. U anketi su 
postavljena sljedeća pitanja: 
1. Koristi li vaše dijete elektroničku i računalnu tehnologiju? 
2. Što vaše dijete koristi od računalne tehnologije? 
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3. Koliko sati dnevno vaše dijete koristi elektroničku tehnologiju? 
4. U koju svrhu vaše dijete koristi elektroničku tehnologiju? 
5. Dijete koristi elektroničku tehnologiju... (samoinicijativno ili uz poticaj druge osobe) 
6. Ograničavate li djetetovo korištenje elektroničke tehnologije? 
7. Kako vaše dijete reagira oduzimanjem elektroničke tehnologije? 
8. Smatrate li da je korištenje elektroničke tehnologije prikladno za djecu jasličke dobi? 
 
Grafikon 1. Korištenje elektroničke tehnologije (Požega) 
Kao što je vidljivo na grafikonu 1. u Požegi 15-ero djece koristi elektroničku i računalnu 
tehnologiju, a 7-ero njih ne koristi. 
 
        
Grafikon 2. Korištenje elektroničke tehnologije (Virje) 
Prema anketama, u Virju, 14-ero djece koristi elektroničku i računalnu tehnologiju, a 7-ero 
njih ne koristi. (Vidi grafikon 2.) 
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Grafikon 3. Što vaše dijete koristi od računalne tehnologije? (Požega) 
 
Na pitanje „Što vaše dijete koristi od računalne tehnologije?“, u Požegi, jedno dijete koristi 
mobitel, jedno tablet, sedmero djece koristi računalo, dok troje djece koristi i mobitel i tablet 
te troje mobitel i računalo. (Vidi grafikon 3.). 
 
 
Grafikon 4. Što vaše dijete koristi od tehnologije? (Virje) 
 
Na grafikonu 4. vidljivo je da u Virju 8-ero djece koristi mobitel, dvoje tablet, jedno računalo, 
jedno koristi i mobitel, tablet i računalo, te dvoje koristi mobitel i tablet. Prema podatcima 
možemo zaključiti da se u Požegi koristi više računalo, a u Virju mobitel. 
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Grafikon 5. Koliko sati dnevno vaše dijete koristi tehnologiju? 
 
Prema grafikonu 5., možemo vidjeti da u Požegi 11 djece koristi tehnologiju do 1h, troje djece 
do 2h, dok 1 dijete koristi i preko 2h elektroničku tehnologiju. U Virju, 12 djece koristi do 1h 
dnevno elektroničku tehnologiju, 1 dijete do 2h, te također 1 dijete i preko 2h.  
 
 
Grafikon 6. U koju svrhu vaše dijete koristi elektroničku tehnologiju? 
 
Na pitanje „U koju svrhu vaše dijete koristi elektroničku tehnologiju?“, u Požegi, 12-ero djece 
za gledanje crtića, dvoje djece za gledanje crtića i igranje igrica, a 1 za igranje igrica i nešto 
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drugo. U Virju, 6 djece za gledanje crtića, troje za igranje igrica, 1 za nešto drugo, troje za 
gledanje crtića i igranje igrica, te 1 za gledanje crtića i nešto drugo. (Vidi grafikon 6.) 
 
 
Grafikon 7. Dijete koristi elektroničku tehnologiju... 
 
Prema grafikonu 7. možemo vidjeti da, u Požegi, 6 djece koristi samoinicijativno elektroničku 
tehnologiju, 8-ero djece koristi uz poticaj druge osobe, dok jedno dijete koristi i 
samoinicijativno i uz poticaj druge osobe. U Virju, 10 djece koristi samoinicijativno, dok 4-
ero djece koristi uz poticaj druge osobe. Prema podatcima možemo zaključiti da u Požegi 
djeca više koriste tehnologiju uz poticaj drugih osoba, dok u Virju samoinicijativno. 
 
 
Grafikon 8. Ograničavate li djetetovo korištenje elektroničke tehnologije? 
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Nadalje, na pitanje „Ograničavate li djetetovo korištenje elektroničke tehnologije?“, u Požegi, 
svih 15 roditelja je odgovorilo da ograničava. Također, i u Virju svih 14 roditelja ograničava 
vrijeme korištenja elektroničke tehnologije. (Vidi grafikon 8.) 
 
 
Grafikon 9. Kako dijete reagira oduzimanjem elektroničke tehnologije? 
 
Prema grafikonu 9., u Požegi 7-ero djece burno reagira pri oduzimanju elektroničke 
tehnologije, dok 8 djece prihvaća oduzimanje bez burnih reakcija. U Virju 4-ero djece burno 
reagira, 9 djece prihvaća oduzimanje, dok 1 dijete zna ponekad burno reagirati, a ponekad 
prihvaća oduzimanje bez burnih reakcija. 
 
 
Grafikon 10. Smatrate li da je korištenje tehnologije prikladno za djecu jasličke dobi? 
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Na zadnje pitanje „Smatrate li da je korištenje tehnologije prikladno za djecu jasličke dobi?“, 
u Požegi 7-ero roditelja smatra da je prikladno, dok 8 roditelja smatra da nije. U Virju, dvoje 
roditelja smatra da je prikladno, 11 da nije, te 1 roditelj smatra da je prikladno i da nije. (Vidi 
grafikon 10.) Prema podatcima možemo zaključiti da u Požegi veći broj roditelja smatra da je 
prikladno, nego u Virju. 
 
3.9.1. Analiza hipoteza istraživanja 
 
 Prije samog istraživanja, postavljeno je nekoliko hipoteza koje sam usporedila s 
dobivenim rezultatima. Jedna hipoteza odnosila se na to da djeca jasličke dobi koriste 
elektroničku tehnologiju. Prema rezultatima istraživanja možemo zaključiti da oko 70% djece, 
i u Požegi, i u Virju koriste elektroničku tehnologiju. Rezultati su pokazali kako se 
elektronička tehnologija podjednako koristi i u gradu i selu. 
 Druga hipoteza odnosila se na to da su djeca izložena više od 1 sata dnevno 
elektroničkim tehnologijama. Prema rezultatima, u Požegi, oko 27% djece provodi duže od 1 
sata dnevno koristeći elektroničke tehnologije, dok u Virju 15% djece provodi duže od 1 sata 
dnevno. To nas dovodi do zaključka da zapravo većina djece koja koriste elektroničku 
tehnologiju, i u selu i gradu, imaju ograničeno vrijeme korištenja. 
 Nadalje, jedna od hipoteza glasila je da djeca najčešće koriste elektroničku tehnologiju 
za gledanje crtića i igrica. Prema rezultatima, u Požegi najviše djece koristi elektroničku 
tehnologiju za gledanje crtića, čak njih 85%. U Virju, djeca podjednako koriste elektroničku 
tehnologiju za gledanje crtića i igranje igrica. Prema rezultatima, možemo reći da je ova 
hipoteza potvrđena. 
 Zadnja hipoteza glasila je da korištenje tehnologije utječe na djecu. Prema rezultatima 
možemo zaključiti da u Požegi više djece burno reagira pri oduzimanju elektroničke 
tehnologije. Naime, 45% djece burno reagira, dok u Virju 28% djece burno reagira pri 
oduzimanju elektroničkog uređaja. Prema dobivenim rezultatima možemo naslutiti da 
ponekad korištenje tehnologije može utjecati na to kako će se dijete ponašati. 
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4. ZAKLJUČAK 
 
Neovisno o tome gdje se nalazimo, činjenica je da smo okruženi elektroničkim 
tehnologijama, i to od malih nogu.  U suvremenom svijetu, kada se mediji sve brže i brže šire, 
rijetkost je pronaći osobu koja se ne koristi njima, pa tako se i oni najmlađi ubrajaju u skupinu 
koja svakodnevno koristi elektroničku tehnologiju.  
Naime, istraživanje provedeno u ovom radu upravo se odnosi na one najmlađe, odnosno 
na djecu jasličke dobi i njihovo korištenje elektroničkim uređajima. Na temelju rezultata 
istraživanja možemo zaključiti da i djeca jasličke dobi rado koriste medije, i to najčešće u 
svrhu gledanja crtića i igranje igrica. U gradu Požegi dječje korištenje medija najčešće potiču 
druge osobe, što možemo povezati s time da su roditelji možda previše zaposleni, pa pomoću 
medija zapravo okupiraju dijete kako bi si osigurali mir. Ali, također, možemo vidjeti i da im 
je korištenje medija ograničeno, te da ih najčešće koriste do jedan sat dnevno, što smatram 
ispravnim s obzirom na to kako mediji mogu utjecati na djecu.  
Prema rezultatima istraživanja, možemo reći da se pojavio paradoks što se tiče dječjeg 
korištenja medijima. Naime, u Virju 78% roditelja smatra da za jasličku dob nije prikladno da 
se koriste medijima, ali ipak dopuštaju djeci da se njima koriste. Smatram da korištenje 
medija od malih nogu ne mora predstavljati ništa loše ni zabrinjavajuće, ukoliko roditelji 
znaju i kontroliraju što djeca i koliko gledaju, te da li im postavljaju granice onda kada su one 
potrebne. 
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ANKETA  
Poštovani roditelji pred vama se nalazi 8 pitanja vezano za djecu jasličke dobi i korištenje 
elektroničke tehnologije. Istraživanje se provodi u svrhu pisanja završnog rada. Unaprijed 
zahvaljujem na ispunjavanju. 
Spol djeteta  M   Ž 
1. Koristi li vaše dijete elektroničku i računalnu tehnologiju? 
a) DA 
b) NE 
Ako ste na 1.pitanje odgovorili sa da, molimo odgovorite i na sljedeća pitanja. 
2. Što vaše dijete koristi od računalne tehnologije? 
a) mobitel 
b) tablet 
c) računalo 
 
3. Koliko sati dnevno vaše dijete koristi elektroničku tehnologiju? 
a) do 1h 
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b) do 2h 
c) preko 2h 
 
4. U koju svrhu vaše dijete koristi elektroničku tehnologiju? 
a) gledanje crtića 
b) igranje igrica 
c) nešto drugo 
 
5. Dijete koristi elektroničku tehnologiju... 
a) samoinicijativno 
b) uz poticaj drugih osoba 
 
6. Ograničavate li djetetovo korištenje elektroničke tehnologije? 
a) DA 
b) NE 
 
7. Kako vaše dijete reagira oduzimanjem elektroničke tehnologije? 
a) burno reagira 
b) prihvaća oduzimanje bez burnih reakcija 
 
8. Smatrate li da je korištenje elektroničke tehnologije prikladno za djecu jasličke dobi? 
a) DA 
b) NE 
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